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Vi håper på denne måte å være behjelpelig med en tilfredsstillende 
forsyning av råfosfat. Det er - som man vil forstå - spesielle for- 
hold som nå gjør at denne registrering bør foretas. 
Råfosfaten vil bli omsatt gjennom de vanlige forhandlere av 
kunstgjødsel, som må bestille sitt behov hos Norsk Hydro. 
Ved dyrking av myr anbefales brukt råfosfat eller Thomasfosfat 
som forrådsgjødsling. Prisforholdene vil være mest avgjørende for 
valget av råfosfat eller Thomasfosfat. Foreløpig er ikke prisen for 
det nevnte råfosfat kjent. 
Oslo, den 1.10.1974 Ole Lie 
NYE MEDARBEIDERE I MYRSELSKAPET 
Vi har hermed gleden av å presentere to nye medarbeidere i Det 
norske myrselskap, nemlig sivilagronomene Audun Ivar Grav og 
Eivind Bergseth. 
Audun Ivar Grav Eivind Bergseth 
Førstesekretær Audun Ivar Grav. 
Audun Ivar Grav, født 29.11.1947, er fra Levanger kommune, 
Nord-Trøndelag. Han ble uteksaminert som sivilagronom fra Norges 
Landbrukshøgskole i august 1973, og begynte straks etter avlevert 
hovedoppgave ved høyskolen, et midlertidig engasjement ved Myr- 
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selskapets markundersøkelser. Fra 13.12.1973 ble Grav fast ansatt 
som førstesekretær i Selskapet. 
Grav har fortsatt sine viktigste arbeidsoppgaver innen Selskapets 
markundersøkelser for planlegging av dyrking. Han har allerede 
utført mange store oppgaver innen Østlandsområdet og i Trøndelag. 
Nevnes må også omfattende inventeringsarbeider som Myrselskapet 
har startet i Verdal kommune. Inventeringen her omfatter vurdering 
av arealene som dyrkingsjord, til skogreising, viltområder, rekrea- 
sjonsarealer og verneverdige terrengforekomster. 
Det er nå en særdeles stor aktivitet når det gjelder utnyttelse 
av myr til dyrking i Trøndelag. Det var innmeldt en lang rekke 
felter for undersøkelser i 1974, særlig i Nord-Trøndelag dette året. 
Det er mye som tyder på at behovet for undersøkelser av den type 
som Myrselskapet utfører, fortsatt vil melde seg i Trøndelagsfylkene. 
Myrselskapets styre fant derfor at Selskapet midlertidig burde ha 
et kontor for markundersøkelser i Trøndelag. Førstesekretær Grav 
flyttet i den forbindelse til Trøndelag våren 1974, og vil ha sitt kontor 
ved Myrselskapets forsøksstasjon på Mære i Steinkjer kommune. 
Fagsekretær Eivind Bergseth. 
Eivind Bergseth, født 29.4.1949, er fra Fron kommune i Gudbrands- 
dalen. Han ble uteksaminert som sivilagronom fra Norges Land- 
brukshøgskole i august 1973. 
Bergseth begynte også i et midlertidig engasjement ved Myrsel- 
skapets undersøkelser etter avlevering av hovedoppgaven ved Land- 
brukshøgskolen, og ble fast ansatt som fagsekretær fra 13.12.1973. 
Bergseth hadde imidlertid permisjon etterjulsvinteren 197 4 for å 
delta ved Landbrukshøgskolens pedagogiske kurs på Sem i Asker, 
og deretter for avtjening av repetisjonsøvelse. 
Sivilagronom Bergseth har hatt sitt vesentligste arbeid ved Sel- 
skapets markundersøkelser innen Østlandsområdet og flere store 
felter i Nord-Østerdal. Siste sommer hadde dessuten Bergseth en 
større undersøkelse i Steigen kommune, Nordland. Med disse opp- 
gaver følger som oftest planlegging av grøfting og dyrking. 
* 
Begge de nyansatte, sivilagronomene Audun Ivar Grav og Eivind 
Bergseth, har solid utdannelse og praksis fra landbruk. De har vokst 
opp på gårdsbruk og som landsungdom fått erfaringer fra yrket. I Myr- 
selskapet er vi særdeles godt fornøyd med deres innsats, og håper 
på fortsatt godt medarbeiderskap i årene fremover. Myrene og ut- 
marksarealene ellers, krever undersøkelser og vurderinger for den 
utnyttelse som vi må regne med blir mer og mer aktuell. 
Vi ønsker de to herrer lykke til i sine arbeidsoppgaver! Ole Lie 
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